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N O T I C I A 
D E L A S F I E S T A S 
QUE CELEBRÓ 
L A CIUDAD DE F A L E N C I A 
; 
EiN L A PROCLAMACIÓN 
B E L §*. R E Y Bo CARLOS IV . 
j[j)eseando esta Ciudad manifestar su fidelidad, amor y 
Jeaitad solemnizando todo lo posible el respetable acto 
de la augusta proclamación del Rey nuestro Señor, se-
ñaló para este efecto el dia 19 de Abril; y habiendo nom-
brado el Ayuntamiento , en quien está resumido el ofi-
cio de Alférez mayor, á D. Cristóbal Ramírez y Cotes, 
Caballero de la distinguida Orden de Carlos III, para 
alzar el Real pendón, celebró en su mañana el venera-
ble Cabildo de esta Sta. Iglesia con asistencia del Ayun-
tamiento Misa solemne, y se cantó el Te Deum por la 
feliz exaltación de S. M . al Trono. Por la tarde habién-
dose formado el Cuerpo de Ciudad en brillante cabalgata 
alas puertas de las Casas de su Ayuntamiento, y acom-
pañándole en lo interior quatro Reyes de Armas lucida-
mente vestidos delante de sus Maceros, todos los Escri-
banos y Procuradores del número de susTríbunales,con 
timbales, clarines y variedad de otros instrumentos, se 
diríguió por la carrera ( que se hallaba vistosamente 
adornada, y ocupada de un inmenso gentío así de esta 
Ciudad como de los pueblos de su Provincia y de fuera 
de ella ) á la plaza mayor, donde sobre un magnífico 
tablado se executó el primer acto de proclamación frente 
á las-Casas Consistoriales, en cuyo balcón principal, y 
baxo de un dosel vistoso y serio estaban colocados los 
Reales retratos de SS. M M . Repetida la misma cere-
monia en la plaza de la Catedral á vista de los Reales re-
tratos , que también se hallaban con la debida decencia 
en el balcón de la torre, y en él dicho venerable Ca-
bildo representado por su Dean y Comisarios: y últi-
mamente en el sitio de los Quatro-.Canton.es junto al 
Real peso de esta Ciudad, se dio fin pasando desde allí 
á fixar el Real pendón en las Casas Consistoriales al 
pié de los Reales retratos, desde donde dicho Sr. Don 
Cristóbal Ramírez, que en todo desempeñó este plausi-
ble acto con el mayor lucimiento, dispuso se arrojasen 
diversas monedas de plata al pueblo, quien dio las mas 
vivas pruebas de su amor, júbilo y regocijo en conti-
nuos vítores, y repetidas aclamaciones por todo el tiem-
po de esta debida obsequiosa demostración. 
En la noche de este dia y las dos siguientes hubo ilu-
minación general, en que se esmeraron los vecinos y 
moradores de esta Ciudad. El. Caballero Regidor que 
levantó el estandarte, ademas de haber puesto en la tar-
de una fuente de vino, y distribuido su adeala entre los 
pobres del Real hospicio y cárcel, dio en su casa un ex-
pléndido refresco á gran número de personas convida-
das, á que se siguió un bayle lucido.^ E l 20 por la tarde 
executáron varios sugetos distinguidos de esta Ciudad 
un brillante festejo de parejas con juegos de cintas y es~ 
tafenno , á que subsiguió otro bayle. El 21 dispuso el 
gremio de sastres una agradable comparsa, figurando á 
España triunfante, sus geroglíficos, sus gloriosas con-
quistas, y sus héroes con propiedad en los trages, que al 
mismo tiempo que denotaban ios diverses que ha usado 
la Nación, manifestaban las épocas de sus hazañas. E l 
22 figuró el de obra prima en la plaza mayor la conquis-
ta del castillo de Manon, E l 23 se repitieron las pare-
jas con nuevos manejos y juegos de sortija, cabezas, 
cintas y estafermo. E l 24Íntrodnxo en la misma plaza 
el gremio de estameñeros dos fragatas con sus botes que 
se batieron con destreza, quedando triunfante la Es-
pañola. Por la noche tuvo el de la Puebla un gran Víc-
tor compuesto de crecido número de parejas, precedida 
cada una de dos volantes con hachas de cera, en donde 
muchos vestidos de golilla esgrimiendo sus espadas vi-
toreaban incesantemente á nuestro Soberano. Cerraba 
cada gremio su comparsa con targetas talladas y doradas 
con el Real busto de nuestro Monarca, que fueron co-
locadas con decencia y en sitios públicos-, sin verificarse 
en ninguno de estos intermedios la mas leve desazón; 
antes bien., y sin embargo de lo caro de los bastimentos, 
todos los vecinos y naturales no pensaron mas que en 
acreditar el júbilo, y concorde aclamación de nuestro 
Rey y Señor; lográndose una completa satisfacción por 
las buenas disposiciones que con anticipación tomaron 
el Ayuntamiento y sus Comisarios para que estuviese, 
como estuvo^ surtido de lo necesario el público y la nu-
merosa concurrencia de toda clase de gentes que se pre-
sentaron en esta Ciudad. Pióse fin á estos festejos con 
un brillante bayle, dispuesto por el Comandante y Ofi-
cialídad del Regimiento de América, en prueba de lo 
mucho que celebró el acto de dicha proclamación; y lle-
vado aquel Xefe de su afecto al Real servicio, franqueó 
al Ayuntamiento quantos auxilios de tropa le pidió para 
hacer mas decoroso su homenage, consiguiéndose en un 
todo la mas indecible pacificación y tranquilidad. 
Anteriormente habia celebrado esta Ciudad en los 
dias 18 y 19 de Enero en su Iglesia Catedral solemnes 
exequias por el alma del Señor Rey D. Carlos III con 
el decoro y suntuosidad correspondientes. Ofició la M i -
sa el Dr. D. Antonio Joseph Carrillo, Dean y Canóni-
go; y dixo la oración fúnebre el Dr. D. Melchor Pico r 
Canónigo Magistral, con asistencia del Ayuntamiento, 
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